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1. Код: ВНЗПП19 
2. Назва: Аналіз господарської діяльності підприємства; 
3. Тип:  вибірковий; 
4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна 7; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Кузнецова Т.О. канд. 
техн. наук, доцент 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним - 
Формувати  творче мислення шляхом опанування теоретичних основ аналізу господарської 
діяльності і набуття навичок, необхідних у практичній роботі,  
Виявляти резерви підвищення ефективності використання потенціалу підприємства. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи; 
11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: „Менеджмент” 
"Маркетинг", "Бухгалтерський облік", "Операційний менеджмент, «Управлінські рішення»; 
 • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):;  
12. Зміст курсу: Теоретичні засади аналізу господарської діяльності підприємства. Основні 
принципи аналізу господарської діяльності.  Організація аналізу господарської діяльності, його 
інформаційна база. Класифікація аналізу Організаційні форми  аналізу господарської діяльності 
підприємства. Методика комплексного аналізу діяльності суб’єкта господарювання. Методи і 
прийоми аналізу господарської діяльності. Аналіз маркетингової діяльності підприємства. Аналіз 
конкурентоспроможності продукції. Аналіз використання виробничих потужностей підприємства.  
Аналіз використання виробничих ресурсів. Аналіз використання матеріальних ресурсів 
підприємства. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції (робіт, послуг). Аналіз 
використання трудових ресурсів. Аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз ефективності 
управління господарською діяльністю підприємства. Діагностика ризику банкрутства суб'єкта 
господарювання 
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1..Кіндрацька Г.І., Білик М.Г, Загородній А.Г. Економічний аналіз: теорія і практика: 
Підручник / За ред. проф. А.Г.Загороднього. – Львів: «Магнолія Плюс», 2006. – 428 с. 
1..Кіндрацька Г.І., Білик М.Г, Загородній А.Г. Економічний аналіз: теорія і практика: 
Підручник / За ред. проф. А.Г.Загороднього. – Львів: «Магнолія Плюс», 2006. – 428 с. 
2..Ковальов В.В., Волкова О.М. Аналіз господарської діяльності: Підручник. – М.: ТК Велбі, 
Вид-во Проспект, 2007. – 424 с. (на рос. мові). 
3.Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник: 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної 
літератури, 2005. – 472 с. 
4.Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Петряєва З.Ф. Курс економічного аналізу: Підручник / За ред. 
І.Ф.Прокопенка. – Харків: Легас, 2004. – 384 с. 
5.Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – 2-вид., випр. і доп. 
– К.: Знання, 2005. – 662 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
26 год. лекцій, 26 год. лабораторних робіт, 98 год. самостійної роботи. Разом – 150год.  
Методи: інтерактивні лекції, , індивідуальні завдання,  кейс-завдання, , використання 
мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий  в кінці 7 семестру.  
Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, кейс-завдання, курсова робота 
16. Мова викладання: українська. 
 












1. Code: VNZPP19 
2. Title: Analysis of economic activity of enterprise; 
3. Type:  selective; 
4. Higher education level: the first (Bachelor’s degree) 
5. Year of study, when the discipline is offered: 5; 
6. Semester when the discipline is studied 7; 
7. Number of established ECTS credits: 5; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position:  
Kuznetsova T., PhD in Technical sciences, associate professor 
9. Results of studies: After studying the discipline the student should be able to form the creative 
thinking by mastering the theoretical bases of the analysis of economic activity and acquiring the skills 
necessary for the practical work; detect reserves of increasing the efficiency of enterprise’s potential using. 
10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control 
measures 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Management", "Marketing", 
"Accounting", "Operation management", "Managerial decisions "; 
Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): "Cost 
management"; "Human resources management", "Strategic management" 
12. Course contents: Theoretical principles of analysis of economic activity of enterprise. Basic 
principles of analysis of economic activity. Organization of analysis of economic activity, its information 
base. Classification of analysis. Organizational forms of analysis of economic activity of enterprise. 
Methodology of complex analysis of economic activity of the entity. Methods and techniques of 
economic analysis. Analysis of marketing activity of enterprise. Analysis of the competitiveness of 
products. Analysis of using the production capacity of enterprise. Analysis of using the productive 
resources. Analysis of using the material resources of enterprise. Analysis of expenses for production and 
cost of production (works, services). Analysis of using the labor resources. Analysis of financial condition 
of enterprise. Analysis of the efficiency of management of economic activity of enterprise. Diagnosis of 
risk of bankruptcy of the entity. 
13. Recommended educational editions:  
1. Kindratska H.I., Bilyk M.H, Zahorodnii A.H. Ekonomichnyi analiz: teoriia i praktyka: Pidruchnyk 
/ Za red. prof. A.H.Zahorodnoho. – Lviv: «Mahnoliia Plius», 2006. – 428 s. 
2..Kovalov V.V., Volkova O.M. Analiz hospodarskoi diialnosti: Pidruchnyk. – M.: TK Velbi, Vyd-vo 
Prospekt, 2007. – 424 s. (na ros. movi). 
3.Mnykh Ye.V. Ekonomichnyi analiz: Pidruchnyk: 2-e vyd., pererob. i dop. – K.: Tsentr navchalnoi 
literatury, 2005. – 472 s. 
4.Prokopenko I.F., Hanin V.I., Petriaieva Z.F. Kurs ekonomichnoho analizu: Pidruchnyk / Za red. 
I.F.Prokopenka. – Kharkiv: Lehas, 2004. – 384 s. 
5.Savytska H.V. Ekonomichnyi analiz diialnosti pidpryiemstva: Navch. posib. – 2-vyd., vypr. i dop. – 
K.: Znannia, 2005. – 662 s. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 26 hours of lectures 26 hours of 
practical trainings, 98 hours of independent work. Total – 150 hours.  
Methods: interactive lectures, individual tasks, case assignments, using the multimedia tools. 
15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale.    
Final control (40 points): written exam at the end of the 7th semester.   
Current control (60 points): testing, survey, case assignments, coursework               
16. Language of teaching: Ukrainian. 
 
Head of management departmant                   Professor, Doctor of Technical sciences Kozhushko L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
